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İstanbul gibi her anlamda “renk” 
cümbüşü yaşanan çok kalabalık bir şeh­
rin, pek bilinmeyen bir köşesinde, “bu- 
gün”ün giremediği bir arka sokakta 
unutulmuş, yalnız, küçük bir kahve. Her 
zamanki ‘müdavimleri’- o dünyanın in- 
sanlan- ve burayı ‘keşfetmiş’ bir ya da iki 
‘yabancı’sı var. Oraya her gidişte, geçmi­
şin izleriyle yüklü, geçmişten kalanlarla 
yaşayan bir dünyamn kapısı aralanıyor 
sanki, her ziyaret bir ‘kendine yolculuk’, 
her an bir yeni keşif. Burası, ne kadar 
uzak, ama ne kadar yakın!.. Erol Akya- 
vaş’ın dünyası, bu küçük kahveyi andırı­
yor. Ama o, resimlerinin ele verdiği bu 
dünyadan pek de söz etmeyi sevmiyor, 
resimleri konuşurken araya girmek is­
temiyor.
New York’ta yaşayan ressam Erol 
Akyavaş, İstanbul’da aynı anda üç ayrı 
mekanda, Aksanat, Devlet Güzel Sanat­
lar Galerisi ve Galeri Nev’de sergiler 
açtı. Aksanat’ta son yıllarda yaptığı bü­
yük boy tuvallerini, Devlet Güzel Sanat­
lar Gaierisi’nde pleksiglas levhalar üzeri­
ne imajlardan oluşan “ İkonoklastlar 
İçin İkonlar”ını ve Galeri Nev’de de öz-
TA üûrkiye’nin 
ağzıyla kuş tutması 
gerekiyor.Optimist 
değilim, olmam için de bir 
neden yok. Birde 
devlet tarafından 
yapılan çok dramatik 
işler var.
gün baskılarını sergiliyor Akyavaş. Dev­
let Güzel Sanatlar Galerisindeki sergisi­
nin girişinde, Akyavaş’ın bir de geliri 
Bosna-Hersek savaş mağdurlarına ak­
tarılmak üzere oluşturduğu bir başka 
sergi var: “Bosna’da sürüp giden etnik 
temizliğe ağıt...” Akyavaş, Oxford, 
Webster, Random, Redhouse gibi söz­
lüklerden alıntı yaparak, “etnik temiz­
lik” kavramının anlamım yazmış duva­
ra: “Dünyayı Musevi ve Hıristiyan ol­
mayan topluluklardan, kafirlerden te­
mizleme işlemi...” Bu “haçlı seferi”nin 
daha ne kadar süreceğini merak ediyor 
Akyavaş... Bu girişimine nedense tepki 
duyan, anlamsız bulan kimi aydınlan, 
Joan Baez’ın gidip oralarda konser ve­
rirken bizde “özgürlük şarkılan” söyle­
yenlerin kılının kıpırdamamasını epeyce 
tartıştıktan sonra, söyleşimize başlıyo­
ruz. "Hangisi hanım, hangisi metres belli 
değil” diye ifade ettiği yaşamındaki iki 
ana disiplin, mimarlık ve resim, New 
York’ta yaşam, yurtdışında çağdaş 
Türk sanatının konumu, resimlerindeki 
gizem...
- Siz sanat yaşamınıza resimle baş­
layıp, ardından mimarlığı seçtiniz. Ama 
çok geçmeden yeniden döndünüz resme...
Mimarlığı bırakmamın nedenleri son 
derece pratik. Bir kere sağlığımı yitire­
cektim. Kadının biri geliyor, seni günler­
ce mutfağıyla uğraştırıyor. Ya da bir bü­
ronun kapı koluyla uğraşıyorsunuz. 
Saçmasapan toplantılarla geçen onca 
saat, öm ür törpüsüydü. Mimarlıkla iliş­
kim kesildiğinde, ülserim de şıp diye geç­
ti.
- Bir söyleşinizde sanatçının yalnızca 
sanatına gönül vermesi gerektiğini söyle­
miştiniz . Türkiye’de yaşam koşulları ne­
deniyle birçok işi birarada yürüten sa­
natçılar var. Bir de bu arada kendi 
çalıştığı alanda eleştiri yazanlar da var.
Bu bize has garabetliklerdcn biri. Aslı­
nda çok uzun bir liste var, “bize has çok 
tuhaf işler” listesi... Mesela ressamın 
aynı zamanda eleştirmen oluşu çok tu­
haf birşey. Hem savcı, hem avukat, hem 
hakim nasıl olunuyor bilmiyorum. De­
mek ki müthiş bir yetenek var bu sa­
natçılarda. Böyle olunca da bir takım
Bu ay İstanbul’da üç ayrı mekanda farklısergiler açan Erol Akyavaş’ın ‘Diriye saydılar bizi’ adlı çalışması.
şeyler tabii ki topal gidecektir. Ama bel­
ki pek de katı olmamak gerek. Güncel 
ihtiyaçlar var. Çocuğuna ayakkabı al­
ması var, yemek yemesi var... Belki hepi­
miz mecbur kalırsak yapacağız onu. 
Yaptık da. Bakın, New York’taki lo­
kantalarda 
çalışan gar­
sonların hepsi 
tiyatrocudur.
Ekmek parası 
kazanmak 
gerekiyor, 
çok da katı ol­
mamak ge­
rek. Bütün 
mesele, ikisi­
nin yakın
disiplinlerde 
olmaması, bu 
biraz daha
tehlikeli olu­
yor çünkü...
-Resimleri­
nizde dinsel
temalardan yola çıkıyorsunuz...Tasav- 
vufta sizi bu denli etkileyen nedir?
Bunu bilemeyiz ki... Sevgi işlerinin he­
sabı kitabı olmaz...
-Peki tasavvufa ilginiz ne zaman, nasıl 
başladı diye soralım öyleyse...
Ailede bu işlere meraklı birkaç kişi 
vardı. Ama ona reaksiyon olarak tam
1 tersi oldu, Türkiye’deyken İşçi Partisi’ne 
girildi, faaliyetler, şamatalar...İşin tu­
hafı, bu ilginin yurtdışında netleşmiş ol­
ması... Bizde çok garip birşey vardır, 
hani iltifat olarak ‘Avrupai çocuk’ der­
ler. Aslında müthiş hakaretamiz birşey.
Çünkü Türkiye Avrupa değil. İnanılmaz 
bir önyargı, tanzimattan beri beynimizin 
yıkanmasının sonuçlan... Niye Avrupai 
olalım? Asya’dan gelip Türkiye denilen 
toprağa yerleşmiş bir çocuğum.
-Yurtdışındayken kendi kültürünüzü 
daha çok araştırdınız öyleyse.
Dışarda çok uzun yıllar kaldıktan
sonra bizim öyle Avrupai diye birbirimi­
zi övdüğümüz ve neredeyse hafif bir 
eziklik duyduğumuz şeylerin o kadar da 
ezilecek şeyler olmadığını görüyorsun, 
çünkü karşındaki adamın ne mal oldu­
ğunu görüyorsun. Peki biz niye bu kadar 
sene bunun 
kompleksini 
çektik ve poli­
tik olarak da 
hala çekmekte 
olan bir toplu­
muz? İşte bun- 
lan sorgulama­
ya başladığın 
zaman birçok 
kapı açılıyor 
insamn önün­
de. . Türk ol­
manın, Müslü­
man olmanın 
hiç de o kadar 
saçmasapan 
şeyler olma­
dığının farkına 
vanyorsun ve hoşgörü sahibi oluyorsun. 
Ondan sonrası da özel merakına giriyor. 
Öte yandan, altı ay Amerika’da kalıp 
Türkçesini unutanlar da var.
-Öyleyse resimlerinize yansıyan bu dü­
şünce yapısı, biraz tepkisel diyebilir mi­
yiz?
İnat yapmak gibisinden değil ama, dı-
şardaki değer sistemlerinin içinde kendi­
ni sorgulamaya başladığında, kendine 
ait olan, doğal hakkın olan, mirasın olan 
şeylerin o kadar da saçmasapan ol­
madığım görüyorsun. Biraz daha içine 
girince müthiş bir güzellik keşfediyor­
sun. Onların farkında olmadığı bir gü­
zellik, bize has bir güzellik. Ve bu güzel­
lik giderek sizi çekiyor ya da çekmiyor. 
Amerika özel bir örnek. Her milleten in­
san var. Ben orada inatla Türk vatan­
daşlığını sürdüren bir insanım. Ben, 
İlhan Mimaroğlu ve Tunç Yalman Pakis­
tanlIlarla vize kuyruğuna gireriz.Okuyru 
ğa giren herkes bir nevi kültürel dekle- 
rasyon yapıyor. İtalyan girerken deklare 
ettiği Leonardo’lar, Rafael’ler, Dante’- 
ler...Maalesef bizim Türkler girerken 
yalnızca pasaportunu gösteriyor. Pasa­
port kadar absürd birşey yok, nerede 
doğduğunu gösteren bir kağıt parçası. 
Bizim kuyruktakilerin çoğunun bagajı 
da boş. Var ashnda, ama ne o bagajına o 
mallan koyma ihtiyacım hissetmiş ne de 
koyduğu zaman karşı taraf anlayabili­
yor. Mesela ben Fazd Hüsnü Dağİarca’- 
nm memleketindenim dediğin zaman 
hiçbir şey ifade etmiyor o adama.
-Türk olmak bir yana, batıb insanın 
Müslümanlara karşı müthiş bir önyargısı 
var. Şimdi bu koşullarda sizin dinsel 
temalardan yola çıkarak yapılmış işleri­
niz nasıl karşılanıyor?
Hoş karşılanmıyor. Bunu çok ters an­
layanlar da var...Mesela bir Ankarah 
eleştirmen yıllar önce benim sanatımı 
‘batıda egzotik görünme numarası’ diye 
nitelendirdi. Bundan daha aptal birşey 
olamaz. Bizim bu yaptığımız ashnda bir 
nevi dayağa davet. Gel vur bana diyo­
ruz. Kaşınıyoruz. 24 sene çahşüğım gale­
ri bana açıkça, kusura bakma bizim 
müşterilerimizin yüzde 80’i Yahudidir 
dedi. Birden, böyle serbest ekonomi pa­
zarında korkunç bir kültürel önyargılı 
ekonomik baskıyla karşılaşıyorsun. Ta­
bii o vakit ister oyna ister oynama.
-Siz inatla oynuyorsunuz ama...
rkesin
Bach çalması şart değil, 
çok güzel kaval çalmak 
lazım. Ama o kaval 
çalmanın ayıp 
olduğu düşüncesi 
kafamıza o kadar 
yerleştirilmiş ki...
E tabii şimdi Osmanlılık da var ya!... 
İnatla sürdürüyorsun. Zaten belli bir 
şeyi inançla yapmayacaksan niye yapa­
caksın ki kardeşim?
-Bir de batıya göre daha az gelişmiş ül­
kelerin çağdaş sanatla ne işi var, bıraksı­
nlar bu işleri, kendilerine özgü işlerle uğ­
rasınlar gibi ilginç bir düşünce de var...
Bir de lazım olunca onları Kore’ye 
yollanz... Öyle işlere yarıyorlar, belli, iyi 
adam dövüyorlar...
-Türkiye’de ne kadar iyi işler yapılsa da 
bu önyargı uluslararası alanda kendini 
göstermesini hep engelleyecek mi?
Ağzıyla kuş tutması gerekiyor Türki­
ye’nin. Optimist değilim açıkçası. Opti­
mist olmak için de bir neden yok. Bir de 
devlet tarafından yapılan çok dramatik, 
rezilce bir takım işler var. Mesela hala 
mehter takımı yolluyorlar...Milletin 
ödünü kopanyor bu, zaten bıyıklan da 
takma, sürekli düşüyor. Bu yanm bıyıklı 
mehterler için inamlmaz paralar har­
canıyor. Mehter takımı büyük bir prog­
ram içinde küçük bir nokta olabilir ama 
vahşi, barbar, etrafı terörize eden, bul­
duğu kızlan “şapan” Türk imajının san­
ki sembolü yani...Bir de Kültür Ba­
kanlı®’mn düzenlediği gezici sergiler 
var. inanılmaz bir pespayelik. Kayseri’- 
de resim öğretmeni Necmiye hanımın 
kuşlan falan...Necmiye hanıma bir diye­
ceğim yok ama biz Uganda değiliz. Ama 
ne kadar yanlış varsa da yapıyoruz.
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